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ABSTRAK 
 Adib Rahman (2018), Nim: 27133002, Judul penelitian ini adalah 
“Pengaruh Akuntabilitas Dan Independensi Terhadap Kualitas Hasil 
Kerja Auditor Pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 
(UINSU). Di bawah bimbingan Pembimbing Skripsi I Bapak Hendra 
Hermain, M.Pd dan Pembimbing Skripsi II Bapak Aqwa Naser 
Daulay, M.Si. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh akuntabilitas 
dan independensi terhadap kualitas hasil kerja auditor. Adapun metode 
penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Instrumen 
pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pada variabel bebas yaitu 
akuntabilitas terdapat 16 butir pertanyaan. Pada variabel bebas yaitu 
independensi terdapat 16 butir pertanyaan. Pada variabel terikat yaitu 
kualitas hasil kerja auditor terdapat 18 pertanyaan. Seluruh pertanyaan 
diketiga variabel valid, reliabel dan normal. 
 Pengaruh akuntabilitas dan independensi terhadap kualitas hasil 
kerja auditor berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian ini 
menunjukkan sebaran skor akuntabilitas (X1) sebanyak 12 orang 
(37,50%) berada di bawah rata-rata kelas interval dan sebanyak 8 orang 
(25%) berada pada rata-rata kelas interval dan sebanyak 12 orang 
(37,50%) di atas rata-rata. Berdasarkan data di atas maka skor 
akuntabilitas umumnya berada di atas rata-rata. Sebaran skor 
independensi (X2) sebanyak 16 orang (50%) berada dibawah rata-rata 
kelas interval dan sebanyak 7 orang (21,87%) berada pada rata-rata kelas 
interval dan sebanyak 9 orang (28,13%) di atas rata-rata. Sedangkan 
sebaran skor kualitas kerja auditor (Y) sebanyak 12 orang (37,50%) 
berada di bawah rata-rata kelas interval dan sebanyak 6 orang (18,75%) 
berada pada rata-rata kelas interval dan sebanyak 14 orang (43,75%) di 
atas rata-rata. Berdasarkan data di atas maka kualitas kerja auditor 
umumnya berada di atas rata-rata. 
 Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa pengaruh akuntabilitas 
(X1), independensi (X2) secara bersama-sama terhadap kualitas kerja 
auditor (Y) sebesar 0,348, dengan besaran koefisien determinasi (r2) yang 
diperoleh dari hasil perhitungan sebesar 0,121 yang memberikan makna 
bahwa akuntabilitas dan independensi secara bersama-sama memberikan 
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